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Penelitian yang berjudulâ€• Evaluasi Kecepatan Lari dan Kelincahan Pemain Sepakbola Klub Gunung Biram Sport Lembah
Seulawah Aceh Besarâ€•. Dalam Permainan sepakbola kecepatan lari dan kelincahan sangat dibutuhkan oleh seorang pemain
terutama dalam pergerakan dilapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan Lari dan kelincahan pemain sepakbola
klub sepakbola Gunung Biram Sport Lembah Seulawah Aceh Besar, Pendekatan penelitian tergolong dalam kualitatif. Jenis
penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain klub sepakbola Gunung Biram Sport yang ditetapkan sebagai
Sampel yang berjumlah 24 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 item tes yaitu tes kecepatan lari dan kelincahan di
lapangan sepakbola Gunung Biram Sport Lembah Seulawah. Pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana dengan
perhitungan persentase. Adapun persentase kecepatan lari yang diperoleh dalam penelitian yaitu 62,50% katagori baik, dan 37,50%
katagori sedang. Sedangkan kelincahan 70,83% katagori baik, dan 29,17 katagori sedang. Hasil pengolahan data menunjukkan
bahwa persentase yang di dapatkan oleh sampel rata-rata berada pada katagori baik. Disarankan kepada pemain yang kategori baik
untuk mempertahankan dan kategori sedang untuk meningkatkan latihan sehingga menjadi lebih baik. 
